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PROGRAM 
Classic Cole Porter arr. Mac Huff 
• From This Moment On 
• From This Moment On • Just One of Those Things 
•Another Op'nin', Another Show 
Anything Goes 
•Anything Goes• You're the Top•lt's De-Lovely 
•Let's Misbehave• My Heart Belongs To Daddy•Be A Clown 
•Friendship•Begin The Beguine• Night And Day 
• From This Moment On 
II 
Laisse bon temps rouler Kirby Shaw 
(Let the Good Times Roll) 
Kelly Fancher, Amanda Richardson, Kati Guyton, Karen Wood 
Bryan Bailey, Bobby Randall, Jon Merryman, Scott Wozniak 
Roaring 20's 
•The Varsity Drag 
• Fidgety Feet 
•Charleston 
arr. Jeff Funk 
Shari Payne, Holly Smith, Jeremy Rabe, Josh Moore 
Zing! Went the Strings James F. Hanley 
Karen Wood, solo 
Lennon/McCartney For Men arr. Russell Robinson 
•She Loves You 
• I Saw Her Standing There 
Jeremy Rabe, Bobby Randall, Bryan Bailey, solos 
III 
Majesty arr. Bruce Greer 
John Churchwell, piano solo 
Alleluia Mac Huff 
God's Love Never Changes arr. John F. Wilson 
Kati Guyton, Jon Merryman, solos 
Shut de Do arr. Mark Hayes 
Jeremy Rabe, Bobby Randall, solos 
All My Trials arr. Mark Hayes 
Get Happy arr. Mac Huff 
Amanda Richardson, Kelly Fancher, solos 
IV 
Go the Distance arr. Alan Menken 
Jeremy Rabe, solo 
Blue Skies arr. Steve Zegree 
The Look of Love arr. Steve Zegree 
Kati Guyton, Scott Wozniak, Karen Wood, Jon Merryman, solos 
Beyond the Sea arr. Kirby Shaw 
v 
Free Ride arr. Mac Huff 
I Will Survive arr. Mac Huff 
Shari Payne, Amanda Richardson, solos 
If arr. Kirby Shaw 
Holly Smith, Josh Moore, solos 
Footloose arr. Kirby Shaw 
